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IX М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Рыночная экономика: сегодня и завтра 
Вот и закончилась очередная IX Меж­
дународная научная студенческая кон­
ференция на тему: «Рыночная экономи­
ка: сегодня и завтра». На конференции 
звучали не только доклады на научные 
темы, а также доклады о своих родных 
вузах, о студенческом самоуправлении, 
о жизни студентов. Гости из Кыргызста­
на показали поразительно красивый 
видеофильм о своей родине и презен­
тацию о родном университете. 
Как гостеприимные хозяева, студенты 
БГАТУ отдали гостям всё время на пленар­
ном заседании, а сами выступили в рамках 
секций. Дальнейшая работа проходила в 
рамках 5 направлений: «Теоретические ос­
новы конкурентной устойчивости экономи­
ки АПК», «Системное развитие экономики АПК в современных условиях 
хозяйствования», «Информационные технологии и моделирование 
экономических процессов в системе обоснования эффективных управ­
ленческих решений», «Актуальные проблемы менеджмента и маркетин­
га АПК» и «Современные направления теории и практики бухгалтерско­
го учета, анализа и аудита». 
В конференции участвовало более 150 человек, при этом 105 из них 
- студенты и магистранты БГАТУ Это ещё одно свидетельство повы­
шения рейтинга нашего БГАТУ, недаром у нас учатся студенты из Азер­
байджана, Казахстана, Туркменистана, ЮАР и Нигерии. 
В этом году мы решили посмотреть на конференцию глазами наших 
гостей. 
Делегация из Казахстана приезжает на нашу конференцию шестой 
год подряд благодаря поддержке ректора Казахского национально­
го аграрного университета, академика HAH РК, д.э.н., профессора 
ТИ. Есполова и по инициативе академика HAH РК, д.э.н., профессора 
Ж.Ж. Сулейменова. Семеро лучших студентов прибыли в сопровожде­
нии руководителя студсовета - студенческого ректора. Он рассказал 
о студенческих инициативах: воспитательно-образовательном центре 
«Путь Казахстана», студенческом благотворительном центре «Шапа-
гат» и студенческом самоуправлении. 
Работу секции «Системное развитие экономики АПК в современных 
условиях хозяйствования» открыла зав. кафедрой экономики и органи­
зации предприятий АПК Н.Г Королевич. 
«Все собравшиеся, - сказала Наталья Генриховна, - затрачивают 
свои силы, чтобы сделать жизнь лучше, и будущее зависит от вас». 
Затем началась работа секции под умелым руководством председа­
теля ТА. Тетеринец. Каждый доклад сопровождался оживлённой дис­
куссией. 
После завершения работы секции совещание по вручению дипломов 
было довольно долгим - очень трудно выбрать лучших из лучших. Нако­
нец декан ФПУ В.М. Синельников подвёл итоги. Участие в конференци­
ях позволяет попробовать силы и опреде­
лить своё будущее - будет ли оно связано 
с наукой. Кроме того, это дает бесценный 
опыт общения, контакты, друзей (и дей­
ствительно, к концу работы секции все об­
менялись адресами электронной почты). 
После подведения итогов в номина­
циях «Оригинальные авторские идеи», 
«Самый аргументированный доклад», 
«Активная научная позиция», «Самый ак­
тивный участник», «Лучшая презентация» 
победителям были вручены дипломы 3-й, 
2-й и 1 -й степени. Наполненные энтузиаз­
мом участники конференции с радостью 
сделали общую фотографию на память. 
Гости из Казахстана отметили, что об­
щежития БГАТУ намного комфортабель­
нее, чем у них, и что живут они по 4 чело­
века в комнате. Их поразило, что каждый учащийся на бюджете после 
окончания учёбы имеет гарантированную работу. 
Делегация из Тамбовского государственного технического универ­
ситета выразила своё восхищение нашим университетом, работой кон­
ференции и поделилась впечатлениями о Минске. Гости отметили, что 
их вуз уже седьмой год участвует в научных конференциях БГАТУ 
Обе делегации выразили благодарность студентам БГАТУ, которые 
их встречали и знакомили со столицей Беларуси. Культурная програм­
ма началась по традиции с музея БГАТУ. Наши гости также побывали в 
Национальной библиотеке, в историческом центре города, посетили 
Храм-памятник Всех Святых и просто погуляли по улицам Минска. 
Руководители студенческой делегации Тамбовского государствен­
ного технического университета А.И. Попов и А.Г Павлов высоко оце­
нили как уровень знаний наших студентов, так и организацию конфе­
ренции. 
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